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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 170, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007. 
 
 
      
 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, com base no art. 94, IX, b, do Regulamento da Secretaria, considerando o 
disposto no art. 4º da Lei n.º 11.416, de 15 de dezembro de 2006, assim como o que 
consta no art. 3º, IV, do Anexo I da Portaria Conjunta n.º 3 – STF/Tribunais Superiores, 
de 31 de maio de 2007, e no Processo Administrativo STJ 5179/2007,  
 
 
 RESOLVE: 
 
 
EFETIVAR   o enquadramento dos servidores ocupantes do cargo de 
Técnico Judiciário, área de atividade Serviços Gerais, oriundos da antiga categoria 
funcional de Agente de Vigilância, adiante identificados, na carreira de Técnico Judiciário, 
área de atividade Administrativa, especialidade Segurança, com efeitos a partir de 1º de 
junho de 2006. 
 
Matrícula Nome 
S016696 Ailton José Martins Santana 
S016971 Antônio Amilcar Benevides de Freitas 
S016343 Antônio Carlos Matias de Siqueira 
S016440 Carlos dos Santos 
S016998 Cláudio de Oliveira Lima 
S016807 Eraldo Alves Amorim 
S016467 Evaldo Padilha Bonfim 
S016238 Francisco Neri da Silva 
S017307 Francisco Welinton Gomes Silva 
S016793 Hélio Alves Moreira 
S016491 João Luiz Machado Simões 
S016831 José Borel da Motta 
S015940 José Ferreira Campos 
S016068 José Lopes de Oliveira 
S016920 José Nilton Alves 
 S016963 José Ricardo Cardoso 
S015894 José Sérgio 
S017056 Juscelino Gomes Santana 
S016483 Lidomar Raposo 
S017170 Mauro Divino Rodrigues Marques 
S016947 Max Sousa de Almeida 
S016815 Neirivaldo Coelho Silva 
S016785 Osvaldino Oliveira Silva 
S016890 Paulo Humberto Oliveira Silva 
S016777 Paulo João de Sousa 
S015932 Raimundo Neto de Miranda 
S016874 Ricardo Luiz Gonçalves Ramalho 
S017773 Ronaldo Lima da Silva 
S016653 Selço Francisco dos Santos 
S017153 Wanderley Carlos de Freitas 
S016718 Wanderley Vital da Silva 
S017048 Wilton de Oliveira Ferreira 
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